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に， この概念に基づく新しいレジスト材料の創出について述べている o 創出した新しいポジ型およびネガ型分子性電




























である 4 Gbit DRAM の製造に要求される解像度(150nm) を上回るラインパターン70nm の解像度を達成できる
ことを明らかにしている。
以上のように，本論文は，新しい物質系としての分子性ガラスの創製，分子性ガラス創製のための分子設計指針の
確立，分子性ガラスにおける電子物性の解明および分子性ガラスの機能性材料への応用に関して成果を上げており，
有機材料化学ならびに有機固体化学の発展に寄与するところが大き L、。よって，本論文は博士論文として価値あるも
のと認める。
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